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Pada penelitian ini penulis menggangkat masalah penelitian di bidang lalu lintas, terutama di 
bidang pengawasan dan penindakan lalu lintas di jalan raya, dengan sistem pengawasan dan 
penindakan yang terus berkembang maka usulan sistem akan terus ada demi mengembangkan 
sistem pengawasan dan penindakan lebih modern lagi. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini dengan menggunakan metode tinjauan pustaka atau dengan kata lain melihat dari buku dan 
jurnal terbaru demi menemukan masalah baru yang bisa diangkat dalam sebuah penelitian, 
masalah yang diangkat sudah sangat terbaru dan menggunakan metode yang tepat. Penerapan 
metode Analytic Network Process (ANP) sudah banyak diterapkan di berbagai negara maju, karena 
sistem sudah bisa memberikan hasil sebuah analisa yang dihasilkan dari data yang di dapatkan, 
dengan metode Analytic Network Process (ANP) akan sangat membantu pihak kepolisoan dalam 
proses pengawasan dan penindakan dalam mengambil keputusan hukuman tilang. Pada penelitian 
ini penulis menggangkat penelitian tentang penerapan metode Analytic Network Process (ANP) 
pada proses penindakan pelanggaran lalu lintas yang bisa diterapkan di ibukota DKI Jakarta, 
metode Analytic Network Process (ANP) membantu sistem memutuskan hukuman tilang bagi 
pelanggar peraturan lalu lintas. 
Kata Kunci : Analytic Network Process (ANP), Lalu Lintas, Pengawasan, Penindakan. 
Abstract 
 
In this study, the authors raised the research problem in the field of traffic, especially in the field 
of traffic control and enforcement on roads, with a system of monitoring and enforcement that 
continues to develop, the proposed system will continue to exist in order to develop a more modern 
surveillance and enforcement system. The method used in this research is by using the literature 
review method or in other words looking at the latest books and journals in order to find new 
problems that can be raised in a study, the problems raised are very recent and use the right method. 
The application of the Analytic Network Process (ANP) method has been widely applied in various 
developed countries, because the system can provide the results of an analysis that is generated 
from the data obtained, with the Analytic Network Process (ANP) method which will greatly assist 
the police in the process of monitoring and enforcement in making a ticket penalty decision. In 
this study, the authors carry out research on the application of the Analytic Network Process (ANP) 
method in the traffic violation prosecution process that can be applied in the capital city of DKI 
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Jakarta, the Analytic Network Process (ANP) method helps the system decide on ticket penalties 
for traffic rule violators. 
Keywords: Analytic Network Process (ANP), Traffic, Supervision, Action. 
1. PENDAHULUAN 
 
Perkembangan teknologi sangat pesat, 
setiap hari pasti ada hal baru yang tercipta 
dalam hal perkembangan teknologi, terlebih 
lagi dalam hal perkembangan teknologi di 
bidang lalu lintas, selalu saja ada inovasi 
dalam perkembangan sistem yang ada, 
dengan terus terjadi nya pengembangan maka 
sistem akan semakin canggih dan akan sangat 
membantu pihak berwenang seperti Dinas 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( DLLAJ ) 
terlebih lagi pihak kepolisian yang 
melakukan pengawasan dan penindakan 
untuk menertibkan para pelanggar peraturan 
lalu lintas di jalan raya. 
Sistem pengawasan dan penindakan 
sudah menggunakan CCTV dan melakukan 
konfirmasi kepada pelanggar, dengan sistem 
pengecekan data maka akan menghasilkan 
keputusan di hukum tilang atau tidak, dengan 
sistem yang sudah ada dan ditambahkan 
metode Analytic Network Process (ANP) 
akan memperjelas hasil analisa yang 
dihasilkan dalam mengambil keputusan 
tilang. 
Masalah yang diangkat dalam penelitian 
ini adalah jika pengemudi melakukan 
pelanggaran di beberapa tempat dan tidakan 
apa yang diambil sistem dalam melakukan 
penindakan secara hukum, dengan 
menggunakan metode algoritma Analytic 
Network Process (ANP) akan memberikan 
saran terbaik dalam proses penindakan 
kepada pelaku pelanggaran lalu lintas. 
Metode yang digunkan dalam penelitian 
ini dengan melakukan pendekatan secara 
teori yang di ambil dari buku dan jurnal 
penelitian terdahulu agar penelitian yang 
diangkat bisa menghasilkan penelitian 
terbaru, metode tinjauan pustaka dianggap 
yang terbaik karena akan mengasilkan usulan 
yang terbaik dalam pengembangan sistem 
yang sudah ada. 
Pada penelitian ini penulis akan 
menghasilkan sebuah usulan sistem yang 
dianggap bisa memperbaiki sistem yang ada 
sekarang, dengan sistem usulan ini bisa 
membantu banyak pihak berwenang. 
2. LANDASAN TEORI 
 
a. Analytic Network Process (ANP) 
 
Algoritma Analytic Network Process 
(ANP) adalah algoritma yang digunakan 
dalam sebuah sistem yang akan 
menghasilkan keputusan dengan sendirinya, 
keputusan yang di ambil berdasarkan data 
yang telah di proses terlebih dahulu, jadi 
dalam mengambil keputusan tidak bisa 
sembarangan harus berdasarkan algoritma 
yang tepat, algoritma Analytic Network 
Process (ANP) pada penelitian ini digunakan 
untuk menganalisa data pelanggaran lalu 
lintas sehingga menghasilkan penindakan 
tilang elektronik. 
 
b. Lalu Lintas 
 
Di sebuah kota berkembang atau pun kota 
maju salah satu masalah yang dihadapi 
adalah masalah lalu lintas, letak masalah nya 
adalah kemacetan dan pelanggaran di jalan 
raya, dengan masalah ini sebuah kota pintar 
akan membuat sistem yang akan membantu 
dalam hal pengawasan dan penindakan, oleh 
karena itu sistem yang ada terus berkembang 
sampai menuju kesempurnaan, jika satu 
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maslah selesai maka pemerintah bisa 
menyelasaikan masalah lain nya. 
 
3. METODE PENELITIAN 
 
Pada bab ini membahas tentang metode yang 
digunakan dalam penelitian ini, dengan 
menggunakan metode tinjauan pustaka maka 
akan menemukan masalah penelitian yang 
terbaru, adapun gambar metode penelitian 
bisa dilihat di bawah ini:  
 
 
Gambar 3.1 Metode Penelitian 
 
Dari gambari metode penelitian diatas maka 
penjelasannya bisa dilihat di bawah ini: 
a. Tinjauan Pustaka 
 
Tahapan awal penelitian dengan membaca 
banyak buku dan jurnal, dengan membaca 
bisa menambah wawasan peneliti dalam 
memperdalam penelitian nya, hingga 
menemukan maslah yang bisa diangkat 




Tahapan berikutnya adalah dengan 
menemukan masalah yang akan diangkat 
dalam sebuah penelitian, dengan masalah 
yang baru artinya penelitian nya 
terbaharukan dan mutakhir, jadi dalam 




Tahapan selanjutnya dengan melakukan 
penelitian dari masalah yang diangkat, 
masalah yang di angkat dalam penelitian ini 
adalah untuk mengetahui penerapan metode 
algoritma Analytic Network Process (ANP) 
di dalam pengawasan lalu lintas. 
 
d. Hasil Penelitian 
 
Tahap terakhir dalam sebuah penelitian 
adalah dengan menemukan jawaban dari 
masalah yang diangkat, dalam penelitian ini 
penulis ingin memberikan usulan sistem yang 
bisa dipakai pihak terkait jika diterapkan 
metode algoritma Analytic Network Process 
(ANP) dalam penindakan lalu lintas. 
 
4. RISET DAN HASIL 
 
Pada bab ini menjelaskan tentang pengolahan 
penenlitian ini, dengan melihat flowchart dan 
framework dari hasill penelitian, adapun 
gambar nya bisa di lihat di bawah ini: 
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Gambar 4.1 Sistem Penindakan Yang 
Sedang Berjalan 
 
Pada gambar diatas adalah gambar flowchat 
sistem penindakan yang sedang berjalan 
sekarang, data hanya di cek dan sistem masih 
belum menggunakan metode algoritma 
Analytic Network Process (ANP). 
 
Gambar 4.2 Sistem Penindakan Yang 
Diusulkan 
 
Pada gambar diatas adalah gambar flowchart 
sistem yang diusulkan, sistem yang diusulkan 
sudah di masukan metode algoritma Analytic 
Network Process (ANP), dengan metode 
algoritma Analytic Network Process (ANP) 
akan membantu menganalisa hasil data yang 
didapatkan, untuk menghasilkan keputusan 
penindakan tilang elektronik. 
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Gambar 4.3 Kerangka ANP  
 
Pada gambar diatas adalah gambar kerangka 
metode algoritma Analytic Network Process 
(ANP) yang diusulkan, adapun penjelasan 




Pada kerangka algoritma Analytic Network 
Process (ANP) yang diusulkan terdapat 





Pada kerangka algoritma Analytic Network 
Process (ANP) yang diusulkan terdapat 
masalah, masalah yang diangkat pada 
kerangka kali ini adalah masalah pengawasan 




Pada kerangka algoritma Analytic Network 
Process (ANP) yang diusulkan terdapat hasil 
yang diinginkan, hasil yang diinginkan pada 
sistem yang diusulkan adalah harus cepat dan 
efisien dalam masalah pengawasan dan 
penindakan lalu lintas. 
 
 
Gambar 4.4 Sistem ANP Penindakan Yang 
Diusulkan 
 
Gambar diatas adalah gambar konsep metode 
algoritma Analytic Network Process (ANP) 
yang diusulkan, dari gambar diatas dijelaskan 
bagaimana metode algoritma Analytic 
Network Process (ANP) mengambil suatu 
keputusan dalam suatu penindakan tilang 
elektronik, dari data didapat hingga 




Dari hasil analisa dan teori diatas maka bisa 
diambil kesimpulan berikut ini: 
 
Penggunaan Metode Analytic Network 
Process (ANP) adalah sebagai pelengkap 
dalam sistem yang sudah ada, dengan metode 
Analytic Network Process (ANP) ini sistem 
yang sudah ada menjadi lebih canggih dan 
modern, dengan metode Analytic Network 
Process (ANP) hasil dari analisa data 
pelanggaran yang didapatkan akan 
menghasilkan keputusan yang maksimal dan 
tidak bisa di ganggu gugat karena semua 
sudah dianalisa dan menghasilkan 
kesimpulan.  
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Riset kedepan nya bisa lebih maksimal 
lagi dengan menggabungkan beberapa 
metode agar bisa menggasilkan 
recommender sistem yang maksimal, dan 
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